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摘要 
 
 
摘 要 
 
随着科技的进步，公安机关愈发重视如何提高工作效率。近年来，移动警务
的研究成果显著，许多研究者开始关注如何将其应用于公安工作，公安机关逐渐
开展移动警务设备的全方位使用。但是随之而来的问题是，移动警务在设备和技
术领域面临的安全威胁与日俱增。如何实现公安机关在利用移动警务提高工作效
率的同时，又能有效规避移动警务设备数据安全等方面的风险，完善移动警务设
备的实用性具有相当重要的意义。基于市场对功能完善的移动警务系统的需求，
致力于研发一种新型移动警务系统。    
本文的主要内容为： 
1、通过对移动警务系统的整体框架有了轮廓性的了解，研究设计系统需要
的相关技术介绍，主要从业务、功能、性能等方面对系统进行需求分析。 
2、该系统能综合查询全市的人员、车辆及案件等，并提供随手拍、巡逻盘
查和卡口信息提示等功能。 
本系统达到了安全、可靠的特性，能有效提高公安人员的工作效率，甚至在
网络环境差的地方出勤时，也能保证系统的稳定性。 
 
关键词：移动警务；Android；无线网络 
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Abstract 
 
With the progress of science and technology, the public security organs more 
emphasis on how to improve the work efficiency. In recent years, the study of the 
mobile police have gained remarkable achievements,and many researchers begin to 
pay close attention to how to apply it to the public security work,.Evenly,the public 
security organs carry out use of mobile police equipment to all-round gradually. 
However,with the intelligent and popularization of computers,the security threats 
faced by equipment and technology are more and more.How to implement the public 
security organ in the use of mobile police that can improve their work efficiency, and 
can effectively avoid mobile police equipment risks,such as data security.Thus 
improve the practicability of mobile police equipment has very important 
significance. 
Main contents of this dissertation are: 
(1)The whole framework of the system of mobile police with a silhouette of 
understanding, including study related technologies to design system,mainly focus on 
the operational,functional and performance requirement. 
(2)The system can query personnel, vehicles, and the number of cases in the 
country, and it also provide random picture messages, patrolling the interrogation, 
bayonet, and other functions. 
This dissertation reached a safe, reliable, and realizes a system to improve 
efficiency of the police, it also can ensure the stability of the system even attendance 
in the poor environment. 
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 1
  第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着 4G 网络时代的到来，移动互联网的快速发展，在全球范围渐渐普及，
人们的注意力逐渐从 PC 转换到移动设备上。人们也能从移动设备上享用 PC 全
部功能，可以进行任意操作和浏览，并且可以通过网络来获得更多的服务。网络
不断在扩大，人们对其的依赖性不断加强。相关的数据表明，智能手机的普及度
将呈强劲的上升势头，随着智能手机的日益普及，以及操作系统（如：Android）
开放性也越来越高，在智能手机上可承载的应用丰富多样，特别是平板手机的出
现，解决了传统手机操作界面狭小和数据输入不方便的问题。在新的技术形势下，
给公安应用提供了机会，也提出了挑战，如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-1 传统及未来公安终端应用对比 
 
在传统公安移动终端上，仅仅提供一些业务查询和简单业务处理的功能，主
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要是以下几个因素造成的： 
1、在 2G 网络的环境下，网络数据流量无法支持大量的业务数据交互。 
2、传统的手机设备的操作系统相对封闭，无法满足当前多方位发展的需要。 
3、传统移动警务的建设模式阻碍了业务系统的开发，随着移动互联网新技
术环境的到来，移动终端将是大多数公安业务的延伸。由于公安业务包括几十个
业务部门，移动警务系统开发商无法单独完成业务的开发，需要各业务条线部门
和相关的应用开发商共同参与。 
4、原有的安全机制无法支撑。 
1.2国内外研究动态 
移动技术不断进步，移动警务系统也是出现较早的一种系统，较早出现的是
19 世纪初针对开发的一种加密的短信移动警务系统。后期也在不断研究，例如
Habibollah 等人提出了端到端的移动警务系统，这个也解决了当时交通难控制的
趋势。而且移动设备还有警报功能，例如，国外研究出一种感应的移动警务系统，
当发生灾害时，可以及时通知工作人员[1]。 
国内的移动警务系统也一直在升级，并且是公安部门及众多研究者的研究热
点。例如龚建国等人提出了基于 3G 的移动警务通信，通过设置加密算法和植入
多活性代理的入侵检测技术，达到手机安全性[2]。王莉等提出了一种基于 J2ME
的新型移动警务通信，其主要是以 J2ME 为平台设计，利用过滤等技术，实现了
设备和服务器间方便、准确的连接[3]。还提出了一种无线 GPRS 移动警务设备，
在良好的网络环境下，能流畅使用[4]。 
目前的移动警务系统研究已经很多，但是大多数只是单方面的应用，功能比
较少，所以实现一个多功能的移动警务系统尤为重要。 
1.3 本文主要工作 
本论文结合公安部门的工作实际和信息化发展规律，运用相应的软件，开发
出适合于公安部门打防管控需要的移动警务应用系统，系统开发的总体目标是：
以基本公安业务为起点，完成各警种需求业务以及创新功能，实现系统各模块基
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于网络的信息流转，并提供维护及更新必要的信息日志统计和分析，最终实现移
动警务应用系统。 
本论文首先结合现今的工作实际，通过对公安部门已有移动终端系统的总结
和分析，明确移动警务应用系统的主要需求。其次从技术层面、开发角度、业务
需求等方面对移动警务应用系统进行分析，明确各模块子系统的具体需求。再结
合相应算法、技术，设计移动警务应用系统，更好地保障系统业务的顺利开展。
最后通过合理的开发，使得开发出的移动警务应用系统具备友好完善的界面。友
好完善的界面的建立对于明确划分模块和方便系统使用者具有莫大意义。其不仅
能提供业务部门各项需求功能，同时，相关系统信息能及时、规范、准确统计，
公安各部门能及时、准确获得相关数据信息。 
1.4 论文结构 
本论文分为 7 章，组织结构如下： 
第 1 章绪论。通过介绍论文的背景、意义引出本文的研究内容。 
第 2 章相关技术介绍。主要对本论文中涉及的软件技术方面的理论进行简要
的叙述。 
第 3 章需求分析。通过对移动警务应用系统职能职责和业务内容等方面的总
结和分析，结合公安部门特有的工作实际，明确该系统的主要需求。 
第 4 章系统设计。本章首先明确了本系统设计的目标和原则，然后根据需求
对软件体系结构、整体框架、数据库和各应用子系统流程分别进行了设计，为下
一步进行系统实现以满足需求做好准备。 
第 5 章系统实现。讲述了移动警务应用系统的相关实现手段，相关技术的运
用，相关问题的解决情况。  
第 6 章系统测试。本章介绍了对该系统的功能、性能及终端设备的可行性进
行测试，保证系统达到设计要求，能正常运行。 
第 7 章总结与展望。根据上述关于移动警务应用系统的研究分析，把本文论
述的内容加以总结概括，为公安部门今后更好发展相关科技寻求有力的突破。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要介绍开发移动警务应用系统的相关技术等，并结合本软件系统的实
际情况，对这些应用技术进行了分析。 
2.1 Android架构 
Android 是一种以开放式的 Linux 操作系统为核心，多构建在移动终端上，
如 Phone 还有 Paid。当前 Android 操作系统具有显著的开放性，方便所有人群
对其进行继续开发，任何移动终端设备都可以进到这个开放的系统之中，通过先
进的智慧和技术加强 Android 系统的功能，共同促进和完善。Android 的架构采
用了分层的思想，主要分为四层。Android 的架构相互独立管理着不同功能，层
次分明，又层层相互联系[5]，如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 Android 体系结构图 
  
1、应用程序层 
该层是 Java 工具实现的，核心应用程序就在此，即设备上的多数功能实现
都在这层编写实现。例如电话、计算器和通讯录等，并且这些程序和核心应用程
序能同时运行而不相互制约、干扰。 
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